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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bentuk penanda, 
petanda dan sistem tanda dalam peribahasa bahasa Bajawa, (2) mendeskripsikan 
wujud nilai kepemimpinan dalam peribahasa bahasa Bajawa (3) mendeskripsikan 
relevansi peribahasa bahasa Bajawa dengan pembelajaran bahasa Indonesia 
berbasis kearifan lokal di Sekolah Menengah Atas. Hasil penelitian berupa data 
kualitatif yang diperoleh dengan teknik wawancara mendalam. Teknik 
pengambilan sampel dengan porposive sampling. Teknik analisis yang digunakan 
yaitu teknik analisis interaktif dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan semiotika digunakan untuk 
menganalisis makna yang terdapat dalam peribahasa bahasa Bajawa. Berdasarkan 
hasil penelitian menyatakan bahwa nilai kepemimpinan dalam peribahasa bahasa 
Bajawa mengandung makna budaya yang dihasilkan dari kesepakatan pemakai 
bahasa antara masyarakat pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti. 
Dalam nilai kepemimpinan terdapat sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang 
pemimpin menurut masyarakat etnis Bajawa diantaranya latar belakang yang kaut, 
tanggungjawab, disiplin, persatuan, lapang dada, tegas, kerja sama, gagah berani, 
tolong menolong yang mencerminkan masyarakat etnis Bajawa. Wujud nilai 
kepemimpinan yang terdapat dalam peribahasa bahasa Bajawa berjumlah dua 
puluh empat peribahasa. Setiap peribahasa yang mengandung nilai kepemimpinan 
diklasifikasi berdasarkan bentuknya yaitu pepatah, perumpamaan, dan tamsil. 
Terdapat relevansi dengan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kearifan lokal 
di Sekolah Menengah Atas. 
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ABSTRACT 
This research aimed to describe (1) the manifestation of leadership value 
in the proverb of Ngada regency people, (2) the signifier, signified and semiotic 
system in the proverb of Ngada regency people, and (3) the relevance of Ngada 
regency people’s proverb to Indonesian language learning in Senior High School.  
This research was conducted in four sub districts in Ngada Regency: 
Bajawa, Golewa Barat, Aimere and Soa, with the proverb of Ngada regency 
people containing leadership value as the subject of research. The research was 
conducted from September to December 2016. The type of data used was 
qualitative data obtained using in-depth interview technique. The sampling 
technique used was purposive sampling one. Technique of analyzing data used 
was an interactive model of analysis encompassing data collection, data reduction, 
data display and conclusion drawing. Semiotic approach was used for the 
signifier, signified and to analyze the meaning contained in the proverb of Ngada 
regency people. 
Considering the result of research on the proverb of Ngada regency 
people, it could be found that there were thirty proverbs containing leadership 
value. All of proverbs containing leadership values were classified by aphorism, 
parable, and metaphor. There were 19 aphorisms, 7 parables and 10 metaphors. In 
the proverb of Ngada regency people containing leadership values, there were 
some value elements supporting the leadership values including responsibility, 
discipline, unity, sincerity, firmness and honesty. Those value elements were the 
representation of leadership values containing in the proverb of Ngada regency 
people. Based on the curriculum, the proverb of Ngada regency people was very 
relevant to Indonesian language learning in the second semester of the 11
th
 grade 
in listening and speaking material in Senior High School. 
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